Vessel Segmentation and Branching Detection using an Adaptive Profile Kalman Filter in Retinal Blood Vessel Structure Analysis by Quelhas, Pedro & Boyce, James
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